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Town of Fairfield
LAND USE DISTRICT MAP
Somerset County, Maine
This is the Official Map of the Land Use Ordinance of the Town of Fairfield, incorporating sheets labeled "Detail A" and "Detail B".
Date of Adoption: __________________________________
Signature of Town Clerk: ____________________________
AMENDMENTS:
